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Dr n. med. Henryk Maciąg urodził się 
25 marca 1960 r. w Annopolu, jednak całe 
życie związany był z Wałbrzychem. Po ukoń-
czeniu Akademii Medycznej we Wrocławiu 
rozpoczął pracę na Oddziale Chirurgii Ogól-
nej w Wałbrzychu, gdzie w 1994 r. uzyskał 
tytuł specjalisty chirurgii ogólnej. Po odby-
ciu staży specjalizacyjnych w Centrum On-
kologii — Instytucie im. Marii Skłodowskiej-
-Curie w Warszawie zdał w 2000 r. egzamin 
specjalizacyjny z chirurgii onkologicznej. 
Staże odbyte w Oddziale Zabiegowym 
Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Cen-
trum Onkologii — Instytutu w Warszawie ukształtowały jego 
dalszą drogę zawodową. Leczenie chorych na raka piersi 
oraz chirurgia onkoplastyczna i rekonstrukcyjna w leczeniu 
raka piersi stały się Jego pasją. Uczestniczył w wielu zjaz-
dach, kursach i spotkaniach dotyczących tych zagadnień. 
Podczas jednego z nich poznał dr. Marka Budnera z Kliniki 
Helios w Bad Saarow w Niemczech, który został Jego na-
uczycielem i mentorem. Doktor Marek Budner wspominał: 
„Dr Henryk Maciąg przyjechał w 2005 r. do Bad Saarow 
na corocznie warsztaty z chirurgii piersi. 
Po tym pierwszym spotkaniu zaczęliśmy 
bardzo intensywną współpracę pomiędzy 
naszymi ośrodkami. Henryk był pierwszym 
chirurgiem onkologicznym, który na wzór 
oddziału w Niemczech zorganizował w Pol-
sce ośrodek typu Breast Unit. Zasady orga-
nizacji oddziału i prowadzenia dokumen-
tacji oparte zostały na doświadczeniach 
Bad Saarow.”
W sierpniu 2009 r. dr Henryk Maciąg 
został ordynatorem nowo powstałego 
Oddziału Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu im. A. Soko-
łowskiego w Wałbrzychu, a w kwietniu 2011 r. obronił na 
Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu pracę doktorską 
pt.:  „Wpływ techniki operacyjnej wola na zaburzenia głosu”. 
Od 2007 r. corocznie organizował w Wałbrzychu warsztaty 
z chirurgii onkoplastycznej piersi, które skupiały pasjonatów 
tej dziedziny. 
Zmarł nagle 26 maja 2014 r. — w pełni sił twórczych, 
z wieloma planami na przyszłość. Będzie Go bardzo brako-
wało w środowisku polskich chirurgów-onkologów.
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